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Sustainable Urban Agricultures (UA) : 
Vector for Ecological Transition !
UA Specificities :
Biological agriculture permits to decrease sanitary risks and to re-use urban organic wastes
Generally little available urban surfaces: Conflicts of use
Crucial to check, manage and improve environmental quality with sustainable practices
The information and collective construction of the UA projects are crucial steps
UA projects are multidisciplinary and carry several different ecological services 
Open access supplementary information on UA are available on Reseau-Agriville :  http://reseau-agriville.com/
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